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Residential mortgage backed securitization(RMBS) starts from USA since 1970s. It 
becomes the most important structured financing product in American finance market with 
the jointly promotion of market and government, for it can significantly improve the 
balance sheet for house loan operation institute,the liquidity and risk resistance for 
financing institute and create a new investment choice for investor in market with 
relatively low risk and high profit. 
Whereas,the assembling risks were conducted by finance derivation products such as 
the Individual Residential Mortgage-Backed Security because it is lack of effective 
supervision and the bank lower the loan standard, the asset evaluation institution 
overestimated the credit rating and investor pursued high profit blindly, which resulted in 
the mortgage crisis, and become global finance crisis eventually. The finance institution 
ceased to issue the Individual Residential Mortgage-Backed Security for a short time after 
two products,Jianyuan 2005-1 and Jianyuan 2007-1 were issued by CCB,because of 
serious consequence of mortgage crisis. As the enlargement of capital securitization scope, 
the Individual Residential Mortgage-Backed Security Phase 1,Youyuan 2014 was 
officially issued by Saving Bank and Communication Bank Trust in July 22nd,2014. 
This paper describes vividly summed up the world's more popular models and three 
major works RMBS, combined with our three pilot issued RMBS securitization introduce 
the basic process, a comparative analysis of the similarities and differences between the 
three products.This article followed collate the underlying asset originator bank loan loss 
risk in RMBS in the process of facing the return of the loan ahead of schedule risk, 
interest risk and other risks.Then, the underlying asset pool is divided into various grades 
of securities corresponding assets, and by building two huge mortgage pen way to 
quantify their benefits subordinated bonds, discount income securities and priority service 
fee revenue is calculated to quantify commercial banks in the process of securitization 
earnings.Finally, the article on how to optimize the current RMBS work gives personal 
advice and suggestions. 
Through the qualitative and quantitative analysis of the way discussion of the risks 
banks can obtain compensation sponsor banks to profit, which considers the commercial 
banks have securitized power. 
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建行 2.08 0.202164 
工行 1.92 0.19922 
农行 1.45 0.1578 
中行 1.42 0.10 
数据来源：商业银行年报    2014 年 6 月 
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